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Year-By-Year Scores vs. Opponents
Year EWU PLU UPS WWU Whtw EOU
1921 •6-0 •0-6
1922 13-10 6-26 •19-0 •15-6
1923 •2-20 •0-13 3-20
1924 0-33 •0-24
1925 •0-6 6-33 •15-6
1926 31-7 •13-9 •76-0
1927 •25-7 12-6
1928 13-7 •14-24 •12-0
1929 •20-7 6-0
1930 12-6 +26-13 •26-0
1931 •7-6 13-0 7-0 •27-0
1932 0-0 •14-6 •26-0
1933 •13-6 14-6 6-0
1934 0-8 •0-0 •47-0
1935 •0-0 •7-0 0-8
1936 6-12 0-6 •7-6
1937 •0-18 •16-0 0-9
1938 0-6 6-0 •6-13
1939 •0-7 •25-6 •19-7 0-12 +26-0
1940 7-14 0-14 12-13
•7-0
1941 •0-7 +7-20 •13-19
7-19
1942 15-6 6-7 •33-0
•7-6 0-0
1946 •7-6 27-20 31-26 •21-7
1947 13-16 •2-26 •0-4 •13-6 •0-6
1948 •6-21 •0-7 0-6 7-6 0-0 39-0
1949 0-20 12-0 •21-13 •8-20 •13-14
1950 •0-26 •0-6 7-0 0-26 14-19
1951 6-25 0-25 •6-20 •7-33 •19-7
1952 •20-14 •9-45 2-15 0-34 0-7
1953 9-34 6-7 •19-20 •23-12 •2-7
1954 •27-13 •7-20 0-6 0-12 6-15
1955 6-19 13-20 •0-15 •32-0 •6-21
1956 •6-6 •13-19 12-20 13-7 19-7
1957 •20-13 20-0 •25-7 •26-7 •7-6
1958 27-6 •45-13 20-19 •18-19 •43-13
1959 •18-12 12-0 •14-13 13-27 0-19
1960 41-6 •8-14 •13-6 19-3 •0-10
7-19 •33-0
1961 •35-0 25-7 •33-21 19-13 •33-14
26-6 19-21
1962 •32-3 •25-0 6-9 •6-6 0-32
6-20 21-14
1963 14-13 •14-0 •20-7 •19-0 •20-13
7-0 20-7
1964 •7-20 7-0 •28-7 7-0 20-0
0-14 •19-34
1965 7-20 •28-20 •7-7 19-6 •0-18
13-12 •14-23
1966 28-28 19-10 •6-6 •7-28
•14-7 28-37
1967 21-25 3-21 31-0 0-21
•23-28 •6-37 •20-14 •13-0
1968 •14-12 +14-7 •26-2
10-0 7-3 7-0
1969 •44-7 12-15 •15-3
19-20 •23-11 12-13
1970 •27-7 •35-14 28-14 •21-6
24-7
1971 14-27 •15-23 •24-20 •36-35
1972 36-19 28-14 26-40 •28-19
1973 •29-16 •17-7 21-12
1974 14-19 •0-21 13-9 •6-10
1975 •25-10 17-28 •20-14 24-12
1976 17-30 •6-48 15-21 •27-9
1977 •27-21 3-41 •10-21 7-11
1978 •16-21 •7-56 7-23 27-14*
1979 0-9 7-30 •17-9 •7-7 •7-48
1980 •3-24 26-3 16-21* 0-37
1981 •6-16 •44-7 22-12 •13-38
1982 20-29 21-0 •24-17 21-13
1983 •15-14 •21-27 •49-14 35-34 •21-26
1984 20-38 31-14 14-12 28-6 •36-0 57-0
1985 •14-41 6-24 •17-14 •30-16 •42-9
1986 0-42 •17-20 28-13 29-15 42-0
1987 •16-42 24-14 34-14 •27-13 •63-26
1988 28-21 •35-14 •37-20 52-20 56-13
1989 24-24 35-0 21-15 •33-16 •42-0
Year EWU PLU UPS WWU Whtw EOU
1990 •31-20 •26-3 •28-16 27-13 21-17
24-6
1991 45-28 55-20 •22-13 38-0 •49-17
0-27
1992 •7-39 •29-20 7-37 •66-7 29-28
1993 48-49 •45-19 •42-28 54-21 42-13
17-35
1994 •20-22 69-37 3-10 •36-44 •27-28*
1995 32-35 •52-6 16-19 27-10 21-13
28-21
1996 •41-44 43-7 •34-20 +35-7 •40-21
1997 •36-22 32-21
1998 33-26 •28-35
Wins 29 25 25 54 36 24
Losses 29 32 21 28 16 9
Ties 4 1 1 4 2 0
PF 881 877 836 1452 1180 942
PA 843 1078 721 1062 689 537
WS 8 5 10* 13 14 14 
LS 6 7* 6 4 4 5
Home 18-10-2 11-16-0 14-11-1 28-10-3 21-7-1 11-6
Away 11-19-2 13-15-1 11-10-0 25-18-1 14-9-1 12-3
Neutral 0-0-0 1-1-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0 1-0
Year SFU SOU WOU OIT L&C Linf
1936 •0-7 •14-12
1937 +9-7 0-12
1938 12-6 •25-8
1946 8-13
1950 •13-20
1953 7-12
1954 •13-14
1955 13-41
1964 •7-7
1966 34-37
1967 •19-14
1970 •14-6 0-10
1971 15-10 7-47 28-24 •9-17
1972 41-25 •32-26 •33-0 •34-21 •33-10
1973 26-46 •17-7 8-46 28-0 •14-9
1974 35-14 •20-19 •13-13 10-14
1975 •23-3 •41-14 7-13 14-21
1976 6-13 27-13 •0-14 •28-12
1977 •9-39 •22-19 28-31 35-14
1978 16-21 17-10* •17-41 •21-9*
1979 9-23 •20-35 0-25 23-35 •7-47
1980 •11-25 7-33 •20-34 •0-21 2-30
1981 •23-0 15-14 0-20 +20-15
1982 47-20 8-32 •24-14 •31-21 28-0
1983 21-16 •37-7 10-0 16-0 13-6
1984 •20-6 23-13 •37-23 •54-14 •36-0
1985 35-42 28-7 31-17 21-49
1986 •31-28 •29-0 •24-14 •32-41
1987 45-7 14-21 17-21 •26-21 52-0
1988 •48-20 •28-7 27-21 •63-20
1989 37-9 34-0 •52-7 •51-0 •26-6
1990 •45-10 •20-6 55-10 17-3
1991 •38-35 38-7 43-7
1992 24-17 •24-12 •39-14
1993 38-20 •27-9 46-44 •30-14
28-26
1994 •57-0 35-31 •27-10 10-27
1995 •34-19 •47-22 56-7
1996 23-47 59-34 •19-21
1997 +50-14 •24-21 34-47
1998 21-6 31-14 •39-40
 
Wins 17 21 14 11 15 6
Losses 8 6 14 5 4 9
Ties 0 0 0 1 1 0
PF 733 703 621 431 531 274
PA 500 416 566 243 280 337
WS 11 8* 6 7*  11* 4
LS 5 3 6 4 3 4
Home 9-2 11-1 7-7 6-2-1 8-1-1 4-3
Away 7-6 10-5 1-0 5-3-0 6-3-0 2-6
Neutral 1-0 0-0 6-7 0-0-0 1-0-0 0-0
Year PSU HSU MSU UCD
1956 •23-6
1957 7-13
1958 27-27
1961 •14-24
1965 0-7
1966 •27-36 2-6
1967 6-13
1968 0-50
1969 •16-28
1970 31-38
1971 •17-24
1972 32-17
1973 •30-12
1974 0-49
1975 •3-37
1977 6-53
1995 14-34
1997 •30-40 6-32
1998 38-26 •16-51
Wins 3 1 0 0  
Losses 8 5 2 2  
Ties 0 1 0 0  
PF 191 111 21 22  
PA 313 180 47 83  
WS 2 1 0 0   
LS 5 5 2* 2*
Home 2-4 0-2-0 0-0 0-1
Away 1-4 1-3-1 0-2 0-1
 
Year Pac WU UBC UH Whtm APU
1935 49-0
1948 13-7
1949 •0-23 14-13
1950 0-21
1951 0-20 12-20
1952 20-13 20-14
1953 33-12 6-25
1954 25-18 0-14
1955 28-6 •7-26
1956 6-7 14-25
1957 46-13 14-13
1958 35-13 13-7
1959 0-17 •26-37 13-20
1960 0-14
1961 •19-0
1962 •6-13 21-0
1963 20-3 •27-0
1964 40-6
1967 7-30
1969 6-38
1981 17-0
1982 •51-0
1991 •73-14
1995 +21-16
1996 14-34
1997 •21-34 28-7
1998 27-24 •51-17
28-35
Wins 4 3 8 0 7 2
Losses 2 6 2 2 6 1
Ties 0 0 0 0 0 0
PF 161 128 268 13 194 107
PA 54 209 115 68 164 59
WS 4* 1* 4 0  4* 2
LS 2 4 2 2* 4 1*
Home 2-0 0-4 0-0 0-0 2-1 1-0
Away 2-2 2-2 8-2 0-2 5-5 1-1
Neutral 0-0 1-0 0-0 0-0 0-0 0-0
Year Boise Chico Gonz GUFr UIFr LCSC
1921 •0-55
1926 •7-0
1928 0-31 +12-0
1929 7-26 12-6
1930 0-0 •18-0
1931 7-26 •25-0
1932 •7-0 0-6
1933 •6-0
1934 +13-12 •20-12
1935 +8-14
1936 +27-13
Year Boise Chico Gonz GUFr UIFr LCSC
1937 •27-0 0-6
1938 •12-18
1939 •14-7
1940 •32-6
1941 •13-0
1946 26-6
1947 •19-14
1950 20-34
1968 •7-61
1969 +7-37
1970 20-34
1971 26-35
1976 14-36
1978 •11-24
Wins 0 0 0 8 6 2
Losses 4 2 3 1 2 3
Ties 0 0 1 0 0 0
PF 60 25 14 147 94 77
PA 167 60 83 52 79 77
Home 0-1 0-1 0-0 6-0 4-1 1-1
Away 0-2 0-1 0-4 0-0 1-0 1-2
Neutral 0-1 0-0 0-0 2-1 1-1 0-0
Year SM Spok Westm UWJVs UWFr WSUFr
1921 •6-31
1922 •0-13
1924 14-13 •0-3 0-26
1925 0-9 •9-7 6-20
1926 13-0 6-0
1927 0-6 +51-0 •16-7 7-0
1928 52-0 •25-13 •19-0 38-7
1929 •13-0 6-0 •7-0
1932 0-20 •78-0
1933 •0-18 0-40
1934 12-13 0-12
1935 •12-6
1938 6-6
1939 7-0
1940 32-0
•32-0
1941 0-0
•0-20
1942 •6-0
1946 •7-6 7-20
1947 7-0
1948 •6-0
1949 0-19
1950 •14-14
1989 +10-21
1990 17-24
W-L-T 9-6-2 4-1  0-2 3-1 4-5-1 3-2
Points 138-125 190-10  27-45 61-40 62-109 57-65
Home 4-2-1 2-1 0-0 3-0 1-2-0 2-0
Away 5-4-1 1-0 0-1 0-1 3-3-1 1-2
Neutral 0-0-0 1-0 0-1 0-0 0-0-0 0-0
One-year series:   1949 - Portland 0-32;  1970 - •San Francisco State 
40-20; 1984 - Central Arkansas 6-44, East Central Oklahoma 22-20; ;  
1988 - Carroll 7-28; 1989 - •Dickinson State 49-7; 1990 - •Greenville, 
Il. 43-13; 1992 - Idaho State 26-38; 1995 - Hardin-Simmons 40-20, 
+Mary, N.D. 48-7, +Findlay, Ohio 21-21.  1996 - Cal Poly - SLO 14-49.  
1998 -  Rocky Mountain 41-38.
JC/NON-COLLEGES
Year EHS  CE FL YHS Yak
1901 •0-4 0-11
1903 •21-0 •2-0
1907 •Won Won
1908 0-6
•6-0
1909 •6-0 •11-0
6-5
1910 •0-0
1915 •0-20 •38-7
1916 •7-32 •32-0
1948 •24-6
1952 •33-6
W-L-T 3-3-1 2-0-0 2-0-0 4-1-0 1-1-0
Points 34-56 70-7 57-12 23-11 2-11
One-year series:  1903 - North Yakima HS 0-0; 1907 - •Sunnyside W, NA,  
Franklin HS  W, NA;  1909 - •Broadway HS 2-10; 1927 - •Keyport 104-0; 
1928 - •USS Tennessee 46-6; 1929 - •USS California 14-6;  1930 - 
Centralia CC 34-6, •USS New Mexico 43-0; 1931 - •Grays Harbor CC 32-0; 
1934 - •Ellensburg Town 0-0; 1935 - •USS Lexington 20-6;  1936 - •USS 
Saratoga 0-6; 1942 - +Pasco Naval 6-6, Walla Walla Air Base 27-0; 1959 
- Seattle Ramblers 0-26.
•Home Game  +Neutral site game,  *Indicates either game forfeited or 
current win or loss streak.   Code:  EHS - Ellensburg High School, CE 
- Cle Elum, FL - Fort Lewis, UH - Hawaii, HSU - Humboldt State, MSU - 
Montana State, PSU - Portland State, SM - St. Martin's, Westm - 
Westminster,  Yak - Yakima, YHS - Yakima High School.
